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託, 共同計算｣ ($共販三原則, 変則的


































































運動｣  !()"$｡ 他方米価
運動($ ｢運動｣ 存在!, 本来共
販発展E中自分!J事業・地域農
業発展EC運動, 単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 『用途別販売』｣ 	方針&｡ ｢自主
流通米	 『高品質米』, 『一般用途米』, 『特定
用途米』 三区分分類, 『高品質米』 整
粒歩合八〇％以上, 蛋白質七･五％以下抑
J, 一定基準	満一等米, 『特





























































































































































*^ R^]^_` 上川中央部 (鷹栖) V%DW7QDUD 上川ab]株` *c^> ○ ○ ○ ○
*^ +^ 北空知]深川` ;S$UDdeC 深川市 *<c ○ ○ ○ ○ ○
*^ f^ 上川北部]名寄) ;S$TUD 上川ab]株` <cR ○ ○ ○ ○
*^ f^ 上川南部]中富良野) V%DW7QDUD 上川ab]株` >c ○ ○ ○ ○ ○
*^^^ 渡島･檜山南部]大野) V%DW7QDUD 大野町 +c ○ ○ ○ ○ ○
< 石狩]当別) V%DW7QDUD 当別町 _c ○ ○ ○ ○ ○
< 胆振東部]厚真) V%DW7QDUD 厚真町 c^ ○ ○ ○ ○ ○
< 南宗谷線]和寒) V%DW7QDUD 和寒町 fc>+ ○ ○ ○ ○ ○
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$%D5 )'I)6+ @IG'* @I@)& J*+ －&K)0L @0K0)L
$%DM @-I0@6 &)I@@) &)I)6- －&G0 －)K)6L @@K-GL
$%DE @GI0*0 )*I'&& )6I*0@ －66 －'K@+L @)K-)L
$%DN @*I0-- &@I*'0 &@I*'0 ' 'K''L G'K@0L
$%DF +&I'+) 0&I@@* 0&I-@- &*6 'K*&L G&K--L
$%D? ))IG0* -I--+ -I66- ))) )K@0L +6K0GL
$%D= *I60' -I-6+ -I6)G &6 'K0+L -*KG'L
E～5合計 )'&I*&- @@I*-& @@IG00 －@0- －'K*-L @0K&-L
=～F合計 60I@0' @6I')) @6I@@* @0- 'K*)L G6K'-L




最高*))K+@､ 最低&K'+､ 5$%D分7､ 各市町村$%D決定K
配分-$%DQGL､ +$%DQ)'L､G$%DQ)GL､ 0$%DQ&'L､ @$%DQ&'L､ 0$%DQ&'L､ &$%DQ)GL､ )$%DQ)GL
評価項目 具体的指標 評価年及R具体的評価対象 最高点
生産力 収量安定性 過去ES年反収変動係数 GK'
反収水準 過去ES年反収水準 &K'
商品性 一等米比率 過去ES年計画出荷米係一等米比率 GK'
高品質米比率 過去NS年計画出荷米 GK'
占高品質米 (低蛋白米・高整粒米) 比率 蛋白0K'､整粒&K'
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表<)｡ 他 広域産地 中核施設比較
遜色 (施設', .年 (食糧法施行
 年) 早時期設置= 意
味大｡ , 他 広域施設異(%
単協自身事業主体'>, 投資 回






金等) 不足問題(%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｡ ｢%米｣ , 年
発売 特別栽培米 C4D名'｡ 
!生産 年結成=生産者HG7
 ｢H674IJ研究会｣ '%, Ｔ農
協准組合員団体(%, ｢『%通








































































以上, 農協 ｢米共販｣ R, F ｢統
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